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化とその展開（その 1）－ 6年・走り幅跳び－，体育科教育 2月号（1992）」「学習過程の組織


























22 番・25 番の 4項目からは学習集団が高まったことが，18 番・27 番・30 番の 3項目からは
児童が体育科の価値を感じている様子が，それぞれ推定し得た．これに対して，7番・13 番・

























































○ ○ - -
× - × ↓ ×
○ ○ ○ ↑ ○
○ ○ ○ ↑ ○
- - - ↓ ×
○ ○ ○ -
○ ○ ○ ↓ -
○ ○ ○ ○
○ - ○ ↑ ○
- × ○ -
- ↑ ○ ○ -
- ↑ ○ ○ -
○ ○ ○ ↑ ○
- ↑ - × ↑ -
- - × ↑ -
- ↑ - × ×
- ↑ - × ×
- ↑ - × ↑ -
× × × ×
× ↑ ○ × ×
○ ○ - ×
○ ↑ ○ - ×
- - × ↑ ○
- - × ↑ ×
- - - -
- ↑ - - ↑ ○
○ ○ ○ ↑ ○
○ ○ ○ ↑ ○





































































































×自 主 的 思 考 と活 動
こ こ ろ よ い 興 奮
心 身 の 緊 張 をほ ぐす
生 活 の う る お い
苦 し み よ り 喜 び
体 育 科 目 の 価 値
集 団 活 動 の 楽 しみ
友 だ ち を 作 る 場
積 極 的 活 動 意 欲
価
値
基 本 的 理 論の 学習
授 業 の 印 象
明 朗 活 発 な 性 格
精 神 力 の 養 成
堂 々 が んば る習 慣
協 力 の 習 慣
チー ム ワ ー ク発 展
み ん な の 活 動
み ん な の よろ こび
深 い 感 動
授 業 の ま と ま り
授 業 時 間 数
キ ビ キ ビ した 動 き
体 力 づ く り
授 業 の ね ら い
教 師 の 存 在 価 値
体 育 科 目 の必 要性
利 己 主 義 の 抑 制
永 続 的 な 仲 間
主 体 的 人 間の 形成

























































































































































































































































































































































































































 　　　　　　  線・・・児童の動きの再現化
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